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1 Utile résumé du corpus des documents d’époque achéménide trouvés dans la satrapie de
Phrygie hellespontique, autour de Daskyleion. Dix-sept stèles funéraires, certaines très
connues, dont quatre inscrites, deux en araméen, une en phrygien, la quatrième bilingue
(phrygien et grec) ; des tumuli funéraires plus à l’ouest, dont le sarcophage de marbre est
sculpté  et  parfois  peint.  Thèmes  et  iconographie  reflètent  la  culture  grecque,  mais
incluent des éléments perses, le vêtement par exemple et plus encore le thème de la
chasse abondamment représenté par ailleurs sur la fameuse collection de bulles trouvée
dans les années cinquante.
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